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ABSTRAK 
 
Artritis Reumatoid merupakan suatu penyakit yang tersebar luas serta melibatkan 
semua kelompok, ras dan etnik di dunia. Penyakit ini merupakan suatu penyakit 
penurunan daya tahan  tubuh yang ditandai dengan infeksi membran otot terutama 
mengenai jaringan persendian, seringkali juga melibatkan organ tubuh lainnya. Sebagian 
besar penderita menunjukkan gejala penyakit kronik, jika tidak diobati akan menyebabkan 
terjadinya kerusakan persendian dan  kelainan bentuk sendi yang memburuk yang 
menyebabkan hilangnya kemampuan untuk berfungsi secara normal bahkan kematian 
dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan 
lansia tentang artritis reumatoid di RW V Kelurahan Wonokromo Surabaya. 
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Populasinya 
seluruh lansia di RW V Kelurahan Wonokromo Surabaya yang berusia > 60 tahun 
sebesar 186 orang. Sampel sebesar 75 responden, diambil menggunakan teknik simple 
random sampling. Variabel pada penelitian ini adalah tingkat pengetahuan lansia tentang 
artritis reumatoid. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, ditampilkan dengan cara 
tabel distribusi dan frekuensi dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 75 responden didapatkan hampir 
setengahnya tingkat pengetahuan lansia tentang artritis reumatoid masih kurang sebesar 
45,3% (34 responden), cukup sebesar 32% (24 responden), baik sebesar 22,67% (17 
responden). 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan lansia tentang 
artritis reumatoid dikategorikan kurang, Oleh karena itu diharapkan lansia lebih  aktif  
memanfaatkan  posyandu  lansia  sebagai  fasilitas  kesehatan  yang berguna untuk 
menjaga kesehatan yang optimal bagi lansia. 
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